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2002 Cedarville University Softball 
Indiana Wesleyan vs Cedarville Univ. 
4/19/02 at 
Indiana Wesleyan 9 (21-9) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Alicia Rasley lf .... . .... 3 1 1 0 1 
Tiffany Lee 3b ....... . ... 3 2 2 1 2 
Sarah Shivler ss •••••..•• 3 2 1 0 1 
Tabatha cox rf •••••• .. ••• 5 1 2 4 0 
Kristy Musser lb ••••••••• 3 0 1 0 2 
Krystal Whitfield 2b/p ••. 4 1 2 2 0 
Brooke Justus c ...... .. .. 5 1 2 1 0 
veronica Pena dh .....•... 4 0 1 0 1 
Tiffany TUrnow cf ..••.... 3 1 1 0 0 
Jenifer Nyhuis p,,,, ••..• 0 0 0 0 0 
Kristi Jones 2b ..•...... 0 0 0 0 0 
Becky Rider p ... . ... ... . 0 0 0 0 0 
Totals •....•.....••.....• 33 9 13 8 7 
Score by Innings R H E 
Indiana Wesleyan .... 001 112 4 - 9 13 O 
Cedarville Univ •.... 030 010 0 - 4 9 3 
0 1 0 0 
1 2 1 0 
0 3 6 3 
2 0 0 1 
1 8 2 2 
0 2 2 0 
1 2 1 0 
0 0 0 6 
0 1 0 2 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 1 1 0 
5 21 13 14 
Spring Arbor, MI 
Cedarville Univ. 4 (18-12) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Tara MUnson 2b ..•••..•••• 4 0 0 0 0 0 4 1 3 
Ginger Keithley cf ....••. 3 1 0 0 1 1 0 0 1 
Annie Stafford rf •...••.. 4 0 0 0 0 0 2 0 0 
Debbie Krick ss .....••... 3 0 2 1 1 0 3 4 0 
Sarah Tsermengas lb .•.... 3 0 0 0 1 0 5 0 1 
Natalie Fox dh/p •••••.••• 3 1 2 0 1 0 0 1 0 
Christa Stanford lf •..... 2 1 1 0 0 0 1 0 2 
Patty Wilson 3b ••• .. .•. .. 3 1 3 1 0 0 1 3 0 
Courtney Green c ........• 2 0 1 2 0 0 5 0 0 
Julie Burt p .•...• ... ..• . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Denaye Hilty p .••....•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals . .. .... . . .... .. ... . 27 4 9 4 4 1 21 10 8 
E - Keithley; Green; Burt. DP - Ind Wesleyan 1. LOB - Ind Wesleyan 14; Cedarville 8. 2B - Lee; Shivler; Cox; Whitfield; 
Justus; Krick(9); Fox 2(3). HBP - Shivler. SH - Rasley; Whitfield; TUrnow; Stanford(?); Green(2). SB - Justus; Stanford(4); 
Wilson(l). 
Indiana Wesleyan 
Jenifer Nyhuis •••••. 
Krystal Whitfield ... 
Becky Rider ....••.. . 
IP H R ER BB SO AB BF 
4.0 7 3 3 0 1 18 19 
1.0 1 1 1 2 0 4 6 
2.0 1 0 0 2 0 5 8 
Win - Whitfield. Loss - Hilty. Save - Rider . 
WP - Whitfield. HBP - by Fox (Shivler). 
Umpires -
Start: 4:30 pm Time: 1:45 Attendance: 
Game: GAME-30 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional - Winners• Bracket Final 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Julie Burt .•...• .. .• 4.2 6 3 2 3 4 20 25 
Denaye Hilty ........ 0.2 1 2 2 4 0 3 7 
Natalie Fox ••••••••• 1.2 6 4 4 0 1 10 12 
